






































































































ラインから消えた （4）が、プリーツはこうして ISSEY MIYAKEの変わらないスタイル
になったのである。
3．再生から再創造へ
8月に発表され、2010年 11月からスタートした新シリーズ『132 5. ISSEY MIYAKE』







































































































































（1） 「A Piece Of Cloth（一枚の布）」と「Epoch（時代）」を合わせた造語。1998年春夏コレク
ションで発表。ISSEY MIYAKE WEBサイト http://www.isseymiyake.com/ 2010.9.10取得
（2） 高校時代にイサムノグチ設計の平和大橋を渡り「デザインの力」に感銘を受け、三宅一




ISSEY MIYAKE WEBサイト http://www.isseymiyake.com/ 2010.9.10取得
（4） 皆川魔鬼子のテキスタイルは 2000年秋冬スタートの HaaTに引き継がれた。
（5） 2010年 11月 16日～ 12月 26日まで六本木ミッドタウン 21_21 DESIGN SIGHTで開催。






















三宅一生「REALITY LAB ── 再生・再創造展」『チビコト』2011、1月号　木楽舎　2010年
